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大事院事生器撃士 卒 尾 猛
Ueber die optimale Abkochungszeit der nativen 
Extrakte der Menschensarkome zur totalen 
lnaktivierung des darin enthaltenen 




Dr. T. Hirao. 
〔Ansdem Lal>oratorium der Kais. Chir. Universil五tsklinikKyoto 
(Dircktor: Prof. Dr. R. Torikata）.~ 
Die in der vorigen Mitteilung巴rw油ntennativen Extrakte der Sarkome (NF) des 
Menschen haben wir in einem grossen bei rno°C siedenden Wasserbade 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 90 und 120 Minuten Jang abgekocht, um dann auf diese Weise hergestellten, 
verschieden Jang abgekochten antigeneh Materialien auf ihre die normale Ph乱gozytose
in vitro vordernde Eigenschaft zu priifen. 
Als Testdosis zogen wir dabei 0,4 ccm heran, da diese Dosis immer maximale 
Phagozytose herbeifiihrte ( vgl. die I. Mitteilung, Archiv f. japan. Chirurgie, Bd. 
10, Heft 4, S. 876). 
Die Ergebniss巴 derVersuch巴 g~hen aus Fig. 1-5 hervor. (vgl. Fig 1-5 im Text) 
Zusammenfassung. 
1) Die optimale Ahkochung-szeit <ier nativen Extrakte cler Menschensarl王ome
zur totalen Vet・nichtungdes darin enthaltenen Jmpedins stelte sich als eine halbe 
Stuncle hcraus. 
2) Die 30 Minuten Jang bei JOO。C abgekochten Extrakte der l¥Ienschensarkome 
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ergaben die maximale Antigen且viditat, die sich in der Fi.irderung der normalen 
Pnagozytose (der Staphylokokkcn) in vitro dokum巴ntiert. 、
3) Unter den Kurven (Fig. 1-5), die die Schwankung der Antigenaviditat der 
Extrakte der l¥T ensch巴nsarkomeje nach der Dauer der λbkochungszeit veranschaulichen, 
!assen sich 2 Ty pen unterscheiden. Der Typus I (Fig. 1) hat eine grosse Aehnlichkeit 
mit den Kurven fir bereits bekannte l¥likroben. Der Ty pus II (Fig. z-5) war bisher 
unbekannt und unterscheidet sich von dem ersteren darin, dass die Antigenaviditat bei 
der 120 Min. dauernden Abkochun戸，sehrra5h herabsinkt und gegeniiber derjenigen 
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第 I 表 淋巴内服（野付）浅尚液／煮沸時間二ヨり影響セラレタル喰菌作用
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第 2 表 紡銭形細胞内服（族原）浸出液ノ煮沸時間＝ヨリ影響セラレダ Jレ日食菌作用
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第 5 表 淋巴肉腫（太田）浸出液ノ煮沸時間＝影響セラレ IJ）レ喰菌作用
煮沸時間｜
。， 5' 10' 20〆 30' 40' 501 I 1201 
喰 18 16 21 33 :7 21 14 11 10 
菌 31 23 :4 ο，i I :J 36 :!8 21 16 14 
子 49 ;:19 55 90 110 57 45 :J.j 内4同I 24 
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第 5 圃（Fig・ 5)
淋巴内IJ重（太田）浸出液ノ煮沸時間ユ影響セラ
レタル喰菌作用促進能働）J
し→煮沸時間（分）
ト共ニ比較的急速ニ，抗原能働力ノ低下ヲ示シ， 60分，
7グニぷサレタ Jレガ・；fl:J¥IJヲ2種
ニ大別シ得ペシ。
甲ハ卸チ第1固ノ如ク， 120分
煮沸後ト雄モ共ノ抗原能働力ハ
5分煮沸後ノ揚合ヨリモ大ナJレ
ノ所見ーシア，此等ノ型ハ従来
一般既知ノ細菌性材料ト一致ス
Jレ所ナリ。
乙ハrwチ煮沸時間ノ延長ト共
ニ抗原能働力ガ上昇シア，一定
ノ極限ニ達シ，品大喰菌作用ヲ
惹起シタ Jレ後，煮沸時間ノ延長
90分乃至120分煮沸ニア5分煮沸ノ
場合ヨリモ明白ニノトナ Jレ抗原能働力ヲ示スノ型ニシテ，第2圃乃至第5闘ニ現ハレタ Jレモ
ノハ之ー属ス。而シア此ノ：如キ曲線； N！ハ従来既知ノ細菌性抗原ニテハ立謹セザリシ所ナ
リ。人間肉腫ノ、Lfムペヂン1ヲ合イlスルコトニ於テ微生物性ナレドモ， l'J,J:ノ如キ曲線／
相違里l-iアjレニヨリテ，従来知ラレタル出：Il菌性抗原トハ多少趣ヲ異ニスJレモノナリ。
結 論
1. 人ノ肉腫ノ Lfムペヂン寸ヲ完全ニ破却シ，従テ最大／抗原能働力ヲ惹起セシムJレニ
必要ニシテ，十分ナル煮沸時ハ， 30分間ナリ。
2. 人ノ肉H重ノ浸出液ヲ， tilf氏10Ji£ノ沸騰水「1ニア加熱スル時間ヲ涯加シ，ソレニヨリ
テ抗原能働力ノ推移ス Jレ有様式曲線ニ示シタルニ，甲，乙2型ヲ示シタリ。甲ハgpチ従来
一般既知ノ細菌ニ於テ知：ラレタ Jレガ如ク. 120分ノ加熱ニテ，抗原能働力ハ最大慣ヨリ顕著：
ニ減弱スレドモ，然レドモ生抗原ノ抗原能働力ι 比スレパ，猫且ツ大ナルモノナリ。
乙ハ卸チ120分ノ加熱ニヨリテ，抗原trn働力ノ減弱ガ＇：.；，以ニシテ z 生抗原ニ比シ二L角度ニ
減弱スルモノナリ，是レ従来知：ラレザリシ型ナリ n
3. 以上ノ艶ニ於テ，人間肉腫ノ！！日｜人lトシテハ，従来知ラレ底ルガ如キ微生物ヨリモ以
外ノモノタルペキノ推定ニ蹄ス。
